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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap 
biaya modal melalui pengungkapan sukarela. Kualitas laba diukur dengan 
menggunakan discretionary revenue oleh Stubben (2010) sebagai pengukuran 
inverse, pengungkapan sukarela diukur dengan daftar item pengungkapan 
sukarela, dan biaya modal diukur dengan menggunakan model Ohlson. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisa jalur melalui Partial Least Square (PLS). 
Penelitian menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dengan sampel 
sebanyak 117 perusahaan non keuangan dan non bank selama periode 2009 – 
2011.  
Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, kualitas laba tidak 
berpengaruh langsung terhadap biaya modal namun kualitas laba berpengaruh 
terhadap biaya modal melalui pengungkapan sukarela secara tidak langsung. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela dapat memediasi 
hubungan antara kualitas laba terhadap biaya modal, yaitu pengungkapan sukarela 
dapat mengatasi adanya asimetri informasi mengenai kualitas laba perusahaan dan 
juga membantu memberikan informasi-informasi menyangkut kinerja perusahaan 
yang dapat berpengaruh pada tinggi rendahnya biaya modal.  
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This research aims to investigate the effect of earnings quality on cost of 
capital through voluntary disclosure. Earnings quality is measured using 
discretionary revenue by Stubben (2010) as an inverse measure, voluntary 
disclosure is measured with a list of items of voluntary disclosure, and the cost of 
capital is measured by using the Ohlson models. The analytical method used is 
path analysis through Partial Least Square (PLS). This research used secondary 
data from the Indonesia Stock Exchange with a sample of 117 non-financial 
companies and non bank during the period 2009-2011.  
Based on the test results in this research, earnings quality does not have 
direct effect on the cost of capital but indirectly affects the cost of capital through 
voluntary disclosure. The result shows that the existence of voluntary disclosure 
as a mediating variable can overcome the asymmetry of information about the 
quality of corporate earnings and also help provide information regarding the 
performance of the company which can affect the level of capital costs.  
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